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Abstract :
This paper examines the differences in research and development?R & D?activities of Japa­
nese companies in developed countries and emerging countries based on data of the question­
naire survey. The results of an empirical analysis show that there are many Indigenous Technol­
ogy Units, localization degree of R & D management and capacity of R & D are low, and de­
pendence on Japanese parent companies is high in emerging countries, however R & D perform­
ances are same as in developed countries.
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